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ラ ン ビ ル 丘 陵 国 立 公 園 を 含 む 東 南 ア ジ ア 非 季 節 性 熱 帯 雨 林 の 樹 木 は 、 そ の 高 い 種 多 様 性
ゆ え に 同 種 他 個 体 と の 距 離 が 長 い 。 ま た 開 花 頻 度 は 低 く 、 数 年 に 一 度 だ け 他 の 多 く の 樹
種 と 同 調 し て 開 花 す る 。 こ の よ う な 困 難 な 条 件 下 で 十 分 な 送 粉 成 功 を 獲 得 す る の に 大 き
く 貢 献 し て い る と 考 え ら れ て い る の が オ オ ミ ツ バ チ A pis dorsata で あ る 。 オ オ ミ ツ バ チ
は 森 林 の 開 花 規 模 が 非 常 に 大 き い と き に の み 、 大 規 模 な コ ロ ニ 一 群 で 移 住 し て く る 。 採
餌 飛 行 距 離 は 通 常 数 キ ロ に 及 び 、 そ の 高 度 の 情 報 伝 達 能 力 と 組 織 力 で 開 花 規 模 の 経 時 的
変 化 に 応 じ て 集 中 し て 訪 花 す る 樹 木 種 を 次 々 と 変 え て い く 効 率 的 な 採 餌 戦 略 を 可 能 と し
て い る 。
ま た 巨 大 な 巣 か ら は 大 量 の ハ チ ミ ツ や 蝋 が 採 れ 、 有 史 以 前 か ら そ の 分 布 域 全 域 で 人 々
に よ っ て 利 用 さ れ て き た 。 ボ ル ネ オ 島 で も 古 く か ら 非 木 材 森 林 産 物 の ー っ と し て 知 ら れ 、
中 国 に も 紀 元 前 か ら 輸 出 さ れ て い た 記 録 が あ る 。 オ オ ミ ツ バ チ は 移 住 し て く る た び に 特
定 の 巨 木 に 営 巣 す る こ と が 知 ら れ て い る の だ が 、 そ う い っ た 木 は 個 人 や 村 単 位 で 所 有 権
が 設 定 さ れ て き た 。
オ オ ミ ツ バ チ が そ の 生 活 史 の 中 で ど の よ う な 渡 り を 行 っ て い る の か 、 ど の よ う な 森 林
群 集 の 上 に ま た が っ て 個 体 群 を 維 持 し て い る の か 理 解 す る こ と は 、 生 態 現 象 の 解 明 と い
う 点 か ら も 、 樹 木 群 集 の 長 期 的 な 保 全 の た め に も 、 ま た 非 木 材 森 林 産 物 資 源 管 理 の 点 か
ら も 非 常 に 重 要 で あ る 。 タ イ や イ ン ド な ど の モ ン ス ー ン 熱 帯 で は オ オ ミ ツ バ チ は 雨 季 に
は 山 地 へ 、 乾 季 に は 低 地 へ と 季 節 移 動 す る こ と が し ば し ば 報 告 さ れ て い る 。 し か し な が
ら ス マ ト ラ か ら マ レ 一 半 島 、 ボ ル ネ オ に 至 る 非 季 節 性 湿 潤 熱 帯 域 で は こ れ ま で 全 く 明 ら
か に な っ て い な か っ た 。 本 研 究 で は ラ ン ビ ル を 含 む パ ラ ム 河 流 域 の 広 大 な 範 囲 で オ オ ミ
ツ バ チ の 移 動 パ タ ー ン を 明 ら か に す る こ と 、 ま た そ れ を 支 配 し て い る 資 源 要 因 を 明 ら か
に し よ う と し て い る 。
パ ラ ム 河 は 流 域 面 積 約 2 3，0 0 0 k m
2
( 利 根 川 の 約 10 5 倍 ) の サ ラ ワ ク 州 第 二 の 大 河 で あ
り 、 下 流 か ら 淡 水 ・ 泥 炭 湿 地 林 、 低 地 . E : 陵 フ タ パ ガ キ 混 交 林 、 山 地 林 が 分 布 し て い る 。
こ れ ま で 河 口 か ら 最 上 流 ま で 7 民 族 70 以 上 の 村 々 を 巡 り 、 オ オ ミ ツ バ チ の 営 巣 木 の 有
無 や そ の 種 類 、 営 巣 季 節 や 頻 度 を 聞 い て 回 っ た 。 そ の 結 果 オ オ ミ ツ バ チ が 営 巣 木 と し て
利 用 す る 樹 種 は 主 に 7 種 で 、 営 巣 頻 度 は フ タ パ ガ キ 混 交 林 、 山 地 林 で は 数 年 に 1 回 の み
の 営 巣 な の に 対 し 、 淡 水 湿 地 林 で は 毎 年 1-3 回 と 営 巣 頻 度 が 高 い こ と が 明 ら か に な っ た 。
現 在 は 各 地 で 営 巣 数 と 樹 木 開 花 頻 度 の モ ニ タ リ ン グ を 続 け る と と も に 、 淡 水 湿 地 林 を
中 心 に コ ロ ニ ー か ら ワ ー カ ー と 貯 蔵 蜂 蜜 ・ 花 粉 の 採 集 を 行 っ て い る 。 ワ ー カ ー か ら は 豊
富 に 開 発 さ れ て い る D N A マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト マ ー カ ー を 用 い て コ ロ ニ ー の 同 定 を 行 い 、
同 一 コ ロ ニ ー の 移 動 経 路 、 分 封 パ タ ー ン の 解 明 を 進 め て い る 。 ま た 貯 蔵 蜂 蜜 、 花 粉 か ら
は 花 粉 源 植 物 の 同 定 を 行 う 予 定 で あ る 。
群 集 間 の 相 互 作 用 と い う ラ ン ド ス ケ ー プ レ ベ ル で の 生 態 現 象 は か つ て 広 く お き て い た
と 考 え ら れ 、 生 物 の 進 化 ・ 生 態 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼ し て き た で あ ろ う 。 し か し な が ら 現
在 で は 人 間 活 動 の 拡 大 に よ る 生 態 系 の 断 片 化 か ら 、 特 に 陸 上 生 態 系 で は 消 滅 し か か っ て
お り 、 そ の 理 解 が 困 難 に な っ て い る 。 オ オ ミ ツ バ チ は 先 行 研 究 か ら か な り 決 ま っ た 移 動
ル ー ト を 取 る こ と が 予 想 さ れ 、 か っ そ の 営 巣 場 所 も 特 異 的 で あ り 、 同 様 に 大 規 模 な 遊 動
を 行 っ て い る 鳥 類 や 魚 類 に 比 べ 、 そ の 全 移 動 ル ー ト を 通 し た 個 々 の 群 集 に お け る 相 互 作
用 が 解 明 で き る 可 能 性 が 高 く 、 失 わ れ つ つ あ る 生 態 現 象 の 理 解 に 貢 献 で き る と 考 え て い
る。
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